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Информационные технологии широко проникли в нашу повседневную 
жизнь, поскольку они предоставляют возможность накопления и обработки 
различных видов информации во всех сферах жизнедеятельности.  
В настоящее время деятельность научных школ в основном оценивается 
по публикационной активности, защите кандидатских, докторских диссертаций 
и выполнением различных проектов. Научная школа – объединение исследова-
телей, выполняющее функции продуцирования и распространения новых зна-
ний и обладающее способностью к самовоспроизводству [1]. Эффективность ее 
работы влияет на функционирование вуза, качество подготовки высококвали-
фицированных специалистов, поэтому эта задача является актуальной.  
Для предоставления всей необходимой информации, способствующей 
развитию деятельности научной школы, а также для осуществления эффектив-
ности ее работы необходимо создание автоматизированной информационной 







В качестве основного инструмента проектирования информационной си-
стемы выступает SADT-модель. Выделено четыре основных этапа процесса 
оценки деятельности научной школы: регистрация научной школы, регистра-
ция научного исследования, оценка деятельности научной школы и формиро-
вание отчета. Декомпозиция контекстной диаграммы представлена  
на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Диаграмма нулевого уровня  
 
Функция «Оценка деятельности научной школы» декомпозируется на три 
составляющие: регистрация научной школы, определение системных показате-
лей, эффективность научной школы. Декомпозиция функции «Определение си-
стемных показателей» представлена на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Декомпозиция функции «Определение системных показателей» 
 
Системный показатель УО – это системный показатель уровня обеспе-
ченности; УД – уровня деятельности; УВНМС – уровня взаимоотношений 














































































Для анализа расходов, связанных с разработкой и функционированием 
информационной системы оценки эффективности научной школы была приме-
нена методика функционально-стоимостного анализа. Описание стоимостных 
характеристик бизнес-процессов разработки информационной системы позво-
ляет оценить эффективность ее внедрения. При проведении стоимостного ана-
лиза были заданы единицы измерения времени (день) и денег (рубль).  
Для рассматриваемого процесса определены следующие центры затрат: 
администрирование (сбор данных), использование ПО (различные программ-
ные продукты для работы), обслуживание оргтехники (затраты на обслужива-
ние периферийных устройств), оплата труда сотрудников (затраты на заработ-
ную плату сотрудников, которая рассчитывается в зависимости от оклада со-
трудника и премий). Описание центров затрат представлено на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 3 – Диалог Cost Center Editor  
Задание стоимости работы расчета системного показателя УО приведено 
на рисунке 4. 
 








Аналогично выполняется задание стоимости работы расчета системных 
показателей УД и УВНМС. 
В каждой работе указывается частота проведения данной работы в рамках 
общего процесса, продолжительность, а также каждому центру затрат задается 
его стоимость [2]. 
Стоимость центров может быть и равна нулю, например, на расчет си-
стемного показателя УО не влияет обслуживание оргтехники (рисунок 4). 




Рисунок 5 – Регистрация НШ 
 
После задания стоимости всех работ выдается вычисление затрат роди-
тельской работы (рисунок 6). 
Рассчитанные расходы оценки эффективности научной школы составля-
ют 74100 рублей. Величины экономических характеристик усреднены. Это го-
ворит о том, что на самом деле они варьируются как в сторону уменьшения, так 
и в сторону увеличения в зависимости от различных факторов. 
Таким образом, функционально-стоимостной анализ позволил оценить 
предполагаемые  затраты и эффективность внедрения информационной систе-
мы оценка деятельности научной школы. 
 
 






Рисунок 6 – Вычисление затрат родительской работы 
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В настоящий момент существует большое количество одаренных школь-
ников, ведущих свои научно-технические разработки. Вместе с этим современ-
ные школьники все меньше времени проводят в библиотеках и читальных за-
лах, где бы они имели возможность общения с преподавателями. Все чаще 
учащиеся используют Интернет для получения информации по различным те-
мам [1].  
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